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 خلاصه
 تاػث هکاًيکي عاسٍکارّاي ًيش ٍ ػضلاًي -ػصثي عيغتن عاذتي ثزأهت عزيق اس تسى کل ارتؼاػ توزيي :مقدمه
 -ػصبثي  ػولکزز تز تسى کل ارتؼاػ توزيي اثز تزرعي، حاضز هغالؼِ اس ّسف گززز. هي ػضلاًي قسرت اسزياز
  تاؽس. هي عالوٌس هززاى ػضلاًي
 ± 2/76 عٌي هياًگيي تا هزز تاسًؾغتِ عالوٌس افزاز اس ًفز 27آسهايؾي تصازفي کٌتزل ؽسُ،  عزح اعاط تز : روش
، تبِ عبَر ocsoB توزيٌي عزح اعاط تز ّا آسهَزًي کززًس. ؽزکت هغالؼِ ايي زر کاهل رضايت تا عال 37/00
 توزيي ّفتِ 6 هست ِت ٍ ؽسًس تقغين(ؽاهل يک گزٍُ ؽاّس ٍ عِ گزٍُ هَرز آسهايؼ)  گزٍُچْار  زر تصازفي
  5-SC اعبتاًسارز ى ػضبلاًي افبزاز، تبا آسهب  َ -کبزز ػصبثي ػول، توزيٌبي  پزٍتکبل  پايباى  اس پبظ  کززًس.
 SSPS افشار ًزم اس، ّا زازُ تحليل هٌظَر  ِت ؽس. ارسياتي) og dna pu demiT( GUTآسهَى  ّوچٌيي ٍ) 5-dnats riahC(
 ؽس. اعتفازُ α;  0/5 زاري يهؼٌ عغح زر 81 ًغرِ
 کب  ِ زاز ًؾباى زفِ، ع ي هکزر ٍ تحليل  ٍارياًظ يکگيز ًا ساسُ تا، ٍارياًظ تحليل آهاري ّاي رٍػ ًتايج ها: یافته
 > 0/50( GUTآسهبَى  ٍ )P > 0/50( 5-SC آسهَى زازى ًا جام سهاى زاري هؼٌي عَر ِت تسى کل ارتؼاػ توزيي
 ػولکبزز  زاري هؼٌي عَر ِت، ّفتِ زر تسى کل ارتؼاػ توزيي جلغِ عِ 5-SCآسهَى  تزاي زّس. هي کاّؼرا  )P
 جلغِ عِ GUTآسهَى  تزاي ّوچٌيي ).P > 0/50(َز ترؾيس ْت ث زيگز گزٍُ زٍ ِت ًغثتافزاز را  ػضلاًي -ػصثي
 ؽس. زيگز ًغثت ِت عِ گزٍُافزاز،  ػضلاًي -ػصثي ػولکزز زار يهؼٌ، هَجة ْت ثَز تسى کل ارتؼاػ توزيي
 زاؽتِ عالوٌس افزاز ػضلاًي -ػصثي ػولکزز تز زاري هؼٌيتأثيز  ت ًَا س هي، تسى توام ٍيثزيؾي توزيٌات گیری: وتیجه
  زّس. کاّؼ را عالوٌساى ذَرزى سهيي ِت ٍ افتازى احتوال ٍ تاؽس
 ػضلاًي -ػصثي ييکارا تسى، کل ارتؼاػ عالوٌسي، :ی کلیدیها واشه
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 مقدمه
(پبَکي اعبتر َاى) ٍ  اعبتوَپزٍسيظ ، ذبَرزى  سهيي
 ٍ ػوَهي علاهت اصلي هؾکل، آى تا هزتثظ يّا ؽکغتگي
 ٍ جاًي ًتايج عثة هؾکل ايي ).1( تاؽس هي عالوٌس جوؼيت
 زر ذبَرزى  سهيي ايي ػلت ؽَز. هي افزاز ايي تيي زر ر ًٍا ي
ّبا، هاّيچب  ِ (ضؼف زر ًٍيِ ػ َاهل ت ت ًَا س ، هيعالوٌس افزاز
، هحيغي ؽزايظ هاًٌ س( تيز ًٍيػ َاهل  ٍ ..). ٍ تؼازل کاّؼ
 اصبلي ، ػاهل تؼازل کاّؼ ).2( تاؽس طَزته ..). ٍ زارٍّا
 جبش  ،ازلتؼ ).2(اعت  عالوٌس افزاز ذَرزى سهيي رز ذغز
 کِ تاؽس هي رٍسهزُ ّاي فؼاليت ًا جام جْت اعاعي ًياسّاي
 .کٌبس هبي  ايفبا  را هْوي ًقؼ پَيا ٍ ايغتا ّاي فؼاليت زر
 ٍ تزکيثبي  هکباًيشم  يک ،تؼازل ٍ ٍضؼيت کٌتزل عيغتن
 عيغبتن  ؽاهل تؼازلي عيغتن عِ ّواٌّگي کِ اعت پيچيسُ
 وقبي ػ حبظ  عيغتن ٍ )ز ّليشي( ٍعتيثَلار عيغتن تيٌايي،
 ).3، 4( زارز عشاييِ ت ًقؼ آى زر )پيکزي -حغي(
 کب  ِ کٌٌس هي کيسأت ًکتِ ايي تز هحققاى اذيز ّاي يافتِ
 اس ايؽبيَ ُ اعبت  هوکبي  »تسى توام« ٍيثزيؾي توزيٌات
 زر ؽزکت تزاي کوتزي توايل کِ افزازي تزاي را توزيٌات
 يا ٍ زارًس ٍرسؽي ّاي عالي زر هَجَز ٍرسؽي ّاي کلاط
 ).5( کٌس فزّا ن زارًس، هؾکل رفتي رُا زر کِ افزازي
 ِت، ٍيضُ) ralucsum-orueN( ػضلاًي -ػصثي عاسگاري
 توزيٌبي  تزًاهب  ِ، ؽباهل توزيٌي رصينايي تغتگي زارز کِ 
ّاي ارتؼاؽي، ًَ ػي ٍرسػ جسيس اعت  ٍرسػ .ي تاؽسذاص
 زٍکي يّا رفلکظ عزيق اسّا اس  هاّيچِ تحزيک تزاي کِ
 توزيٌبات  اس ًبَػي ، تبسى  کل ؼاػارت .عتا ؽسُ عزاحي
 ارتؼاؽي تحزيکات اسزر آى،  کِ تاؽس هي اي هاّيچِ -ػصثي
ّبا هاّيچب  ِ قبسرت  ٍ تب َاى  ْت ثَز جْت زر هتَعظ تا کن
 ؽَز. هي اعتفازُ
 ٍرسؽبي  هکول يک ػٌ َاىِ ت تسى کل ارتؼاػاهزٍسُ، 
 زازى افبشايؼ  تبزاي  پتاًغبيلي  چبَى ؛ اعت ؽسُ پيؾٌْاز
 ؽَز. هي هحغَب تحتاًي ًا سام زر سُؽ ت َليس ًيزٍي ظزفيت
 ٍ اي هاّيچِ -ػصثي عيغتن تز توزيٌات اييزليل آى، تأثيز 
 تب  ِ تبسى  کل ارتؼاػ زعتگاُ .اعت ريش زرٍى غسز عيغتن
 ًَ عباًي  صَرتِ ت هکاًيکي تحزيکات کٌٌسُ ارعال ػٌ َاى 
 هسرى جاهؼِ زعتاٍرزّاي ػٌ َاى ِت ايي کِاعت  تسى کل ِت
 ).6( ؽَز هي عتفازُا تحزکي کن جْت زر
 تزاي کِ ّغتٌس توزيي ًَ ػي ارتؼاؽي توزيٌات
 زرًس. ايي توزيٌات، ا ؽسُ اتساعيزي اس اعتوَپزٍسيظ پيؾگ
 زر ٍ تلاػ ّيچ تسٍى اي هاّيچِ -ػصثي توزيٌات
 اييزر  اعت. زازُ ج َاب ذ َتي ِت هوکي سهاى تزيي کَتاُ
 قزار ارتؼاؽي عکَّاي رٍيز ت افزاز، ّا ٍرسػ ًَ ع
 ٍ تاؽٌس هي ًَ عاى حال زر. ايي عکَّا گيزًس هي
 قغوت اس عيٌَعي صَرت ِت اه َاجّاي ػوَزي  جايي ِجات
 هٌتقل ػضلاًي گزٍُ اتصالات پزٍگشيوال ِت زيغتال
 ).6( ؽَز هي
 فبزز  تسى ِت عکَ عغح تا تواط عزيق اس ٍيثزيؾي ايي
 توزيٌبات  ايي ًا جام اس ؽسُ گشارػ اتتأثيز ؽَز. هي هٌتقل
، ٌت باتزايي  ٍ تاؽبس هبي  هحبسٍز  تاسًؾغتِ عالوٌساى يرٍز ت
 گبشارػ  گذؽتِ تحقيقاتاعت.  کن ًيش تحقيق ايي پيؾيٌِ
، هقباٍهتي  توزيٌبات  تبا  توزيٌبات  ايبي  تزکية کِ زازًس
  ).6( تثرؾس ْت ثَز را اي هاّيچِ -ػصثي ػولکزز ت ًَا س هي
 تب َاى  ٍ قبسرت  زر ػولکبزز  ْت ثَز ؽواري تي هغالؼات
 ْت ثَزي ايي ).7( اعت زازُ ًؾاىرا  تحتاًي ًا سام يّا هاّيچِ
 -ػصبثي  کبارايي  زر سايبي ٍ ْت ثبَز  رٍىَعاسگاري ً زر
 ًا قثبا  ػصثي هغيز ّوچٌيي. اعت زاؽتِتأثيز  اي هاّيچِ
ػولکبزز  ْت ثبَز ، توزيٌبات  ًبَع  ايبي  زًثبال ِ ت ػضلاًي
 عبغح ًيبش  هغالؼب  ِ يک زرزاري را ًؾاى زازُ اعت.  يهؼٌ
 تيي زر اي هاّيچِ -ػصثي ذغتگي زر تفاٍت اس رياز يهؼٌ
 هرتلفي تحقيقات ؽس. هؾاّسُ توزيٌي گزٍُ ٍؽاّس  گزٍُ
 ارتؼباػ  اس تؼس ت َاى ٍ قسرت يافتي افشايؼ کِ زازًس ًؾاى
 تاؽس هي ػضلاًي -ػصثي فؼاليت افشايؼ اس ًاؽي، تسى کل
 توزيٌبات ًتبايج  ؽبثي  ِ، هبس ُآ ٍجَزِ ت يّا عاسگاري کِ
  ).8(اعت  قسرتي
ّاي ارتؼاؽي زر جْبت تحزيبک  ززى هحزکِت کار ت
ّبا، هَجبة  ّاي آى هاّيچِ يا تاًسٍى aIّاي  کززى آٍراى
ّباي ّاي هايَتاتيک ًاؽبي اس رفلکبظ  تحزيک رفلکظ
ّباي ّبز حبال، پاعبد ). ِت 9َز (ؽ ارتؼاؽي ًيز ٍترؼ هي
ّباي  ٍعيلِ آٍراى  ػضلاًي ِت ارتؼاػ کل تسى ِت -ػصثي
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شرگي فؼاليت ػضلاًي زر عبي ، ترٍ تاؽس؛ اس ايي هي AIًَ ع 
اعت.  aIارتؼاػ کل تسى، تحت تأثيز حغاعيت آٍراى ًَ ع 
ّاي زر حال اعتزاحت، تاػث تغييز  تغييزات زر عَل هاّيچِ
ؽبَز. ٌت باتزايي، زر تبٌؼ تارّباي زرٍى فاعبيک َلي هبي 
ذاعز تٌؼ افبشايؼ يافتبِ زر   ، ِتaIحغاعيت تارّاي ًَ ع 
ّاي کَتاُ ؽسُ  اّيچِّاي عَيل ؽسُ ٍ کاّؼ زر ه هاّيچِ
 تزًاهِ توزيٌي ارتؼباػ کبل تبسى،  کِ تزتية اعت. تسيي
 ًا قثاضات ايجاز ٍ تاستاب هيَتاتيک حغاعيت افشايؼ تاػث
 ارتؼباػ، تحزيبک  کب  ِ جبا  آى اس گبززز. هبي  ػضلاًي
 اهبز  ايي زارز، زًثال ِت  ػضلاًي زٍک را زر aI ّاي آٍراى
 ًيبش  زتبَط ه يّا ًَ رٍى هَتَر آلفا فؼاليت تغْيل هَجة
  ).01ؽَز ( هي
 ؽباهل ) xelfer noitarbiv cinoT( RVT هغبثة  ارتؼاؽات
صبثي ًاؽبي اس ػ يّبا  عيگٌال هياًجي يّا زٍک تحزيک
 فؼاليبت  ًْ ايبت  زر ٍ آلفبا  حزکتي يّا ًَ رٍى زرآٍراى 
 ٍ ػضبلاًي  يّبا  زٍک فؼاليت عزيق اس .ؽَز ّا هي هاّيچِ
 يّاسٍاحب  ت َاًبس هبي  هغبيز  اييّاي چٌس عيٌاپغي، هغيز
 تباس  زر ت َاًبايي ، RVT. تکٌس فزاذ ًَا ي را تيؾتزي حزکتي
 تبِ عبزػت ًگْبساري ٍ حزکتبي ٍاحبسّاي فزاذب ًَا ي
 ؽبس ُ ذغتِ يّا هاّيچِ زر حزکتي يّاٍاحس گيزي اذتيار
 ).11( ؽَز ّا هؾاّسُ هي هاّيچِ فؼاليت زر کِاعت 
 ارتؼاؽات ٍعيلِِ ت ػضلاًي يّا زٍک اگز، حال ّزِ ت
 ذغبت  ِ زيزتبز ّبا  هاّيچب  ِ، ؽ ًَس ًگيرتِتزا هست عَلاًي
 عثة، تسى کل ارتؼاػ اس ًاؽي ْت ثَزي ايي ).21( ؽ ًَس هي
 اي هاّيچِ -ػصثي کارايي زر ْت ثَز ٍ ًَ رٍصًيکي عاسگاري
 کل ارتؼاػ ٍعيلِِ ت اي هاّيچِ تحزيک يّا هغيز ؽَز. هي
 ).31( زارًس اثزػولکزز  ْت ثَزي زر زاري يهؼٌعَر ِت  تسى
يببا  GME( الکتزٍهببايَگزافي تببِ تببَطهز يّببا زازُ
، هزکبشي  ػصبثي  عيغبتن  کِ زاز ًؾاى) yhpargoymortcelE
 تبسى  کبل  ارتؼباػ  عي زر را تز تشرگ حزکتي يّاٍاحس
 افبشايؼ  عبثة  تبسى  کل ارتؼاػ ).41( کٌس هي فزاذ ًَا ي
 ّوباٌّگي  ٍ عباسي ّوگبام ، اي هاّيچِ -ػصثي عاسگاري
، زکتبي ح يّاٍاحبس  پذيزي تحزيک زر ّوچٌيي؛ ؽَز هي
 ػوقي يّا گيزًسُ يّا پاعد ٍ ػضلاًي ريتيوک ًا قثاضات
 ًيغت هؾرص ٌَّس ػول ايي زقيق هکاًيغن ).51(زارز  اثز
 تحزيبک  زر تبسى  کبل  ارتؼاػ کِؽسُ اعت  پيؾٌْاز اها
 ػصثي تغييزات چَى ).41( زارز ًقؼّا  زٍک يّا رفلکظ
، زّبس هبي  رخ قسرتي توزيي ؽزٍع تا ّوشهاى، هاّيچِ زر
ّا  هاّيچِ زر را هکاًيغن ّويي ت ًَا س هي ًيش تسى کل ػارتؼا
 ارتؼباػ  ).51( تاؽس ىآ تزاي ذ َتي ٍجايگشيي کٌس ايجاز
 حزکتبي  يّاٍاحس تز تشرگ عاسي ّوشهاى عثة تسى کل
ػولکبزز  ْت ثبَز ٍز کِ ايبي ر ، احتوال هيٌت اتزايي. ؽَز هي
 ).61ػلت افشايؼ زازى حغاعيت رفلکظ کؾؼ تاؽس ( ِت
-ارتؼاػ کل تسى تز ػولکبزز ػصبثي  ،ارززر تيؾتز هَ
قبسرت  ؽبَز. ْت ثبَزي زر تب َاى   ٍ ػضلاًي هؤثز  ٍاقغ هي
ايي ًبَع  ااي ت هاّيچِ -ًاؽي اس عاسگاري ػصثي ،ػضلاًي
ت َاى ػضبلاًي اس ًؾباًگزّاي  قسرت ٍ .تاؽس توزيٌات هي
 ). 71( تاؽٌس هي ْت يٌِ ػضلاًي -ػصثي ػولکزز
 هتبات َليکي  يّبا  عدپا، هسُزعت آِت  يّا يافتِ عثق تز
 ٍرسػ زر ؽبس ُ ايجاز يّا پاعد تا تسى کل ارتؼاػ توزيي
، تسى کل ارتؼاػ عَزهٌس اتاس تأثيز ).81( اعت َت زُ هؾاِت
، تززاؽبتي  گبام ، تبسى  تؼازل، ت َاى، هاّيچِ قسرت ْت ثَزي
 ).41( ًا س زازُ گشارػ را رؽس َّرهَى عغح ٍ ذَى جزياى
 -ػصبثي  يعباسگار  افبشايؼ  عثة، توزيٌات ًَ ع ايي
 پبذيزي  ّيجباى  تحزيک ّوچٌيي، ّواٌّگي ٍ اي هاّيچِ
 ٍ ػضبلاًي  ريتويبک  ًا قثا ، هزکشي حزکتي يّا ٍاحس
ٍ ّوکاراى زر  regewttiR ).91( ؽ ًَس هي ػوقي يّا پاعد
 عبثة  تسى کل يک تحقيق ًؾاى زازًس کِ توزيي ارتؼاػ
 ).51( ؽبَز هبي  ػزٍقبي  -قلثبي  ظزفيت ٍ ػولکزز ْت ثَز
 ارتؼاػ توزيٌي تزًاهِ اس اعتفازُ اثز زر کِ يعزيؼ تغييزات
 ًَ رٍصًيبک  ّباي  تغاتق اس ًاؽي آيس، هي ٍجَز ِت تسى کل
 هبا ُ چٌبس  ِت ،ػضلِ زر عاذتاري تغييزات ايجاز سيزا ؛اعت
 زر قسرت جْؼ ٍ افشايؼ ا ٍليي رٍ اس ايي .زارز ًياس توزيي
 آى ػولکبزز  ْت ثَز ٍ ػصثي ّاي عاسگاري اس ًاؽي ،ػضلِ
 چٌبس  ظبزف  ػصثي عاسگاري تغييزات .)02( اعت عيغتن
 تب َاى  اسزيباز  تاػث ٍ آيس هي زعت  ِت توزيي اس پظ رٍس
 يّبا  تاستباب  تحزيبک  عزيق اس ارتؼاػ گززز. هي ػضلِ
 ٍ ػصبثي  عيغبتن  عزيغ ًغثتِت  ازگيزيي تاػث هتؼسزي
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 هَجبة ، ارتؼباػ  .گززز هي ػضلاًي قسرت عزيغ افشايؼ
 ٍ ؽبسى  فؼال ًحَُ ٍز گزز هي ػضلاًي تٌؼ ٍ عَل تغييز
 ).12( زّس هي تغييز ًيش را حزکتي ٍاحسّاي فزاذ ًَا ي
، ارتؼباػ  کب  ِ اعبت  ًوبَز ُ هؾرص قثلي يّا تزرعي
 ؽبَز  هي ًراػي ّاي تاستاب پذيزي تحزيک تغْيل هَجة
 ٍاحبسّاي  ؽبسى  فؼبال  افبشايؼ  ،ٍاکٌؼايي  تزٍس ).22(
 ٍ ػضبلاًي يّبا زٍک تحزيبک عزيبق اس را حزکتبي
 تحقيقات ًتايج ).12( زارز ّوزُا ِت عيٌاپغي چٌس هغيزّاي
 يّبا گيزًبس ُکارايي  ْت ثَز زر ارتؼاػ کِ اعت زازُ ًؾاى
 اعبت  هبؤثز  هفصبلي  هکاًيکي يّا گيزًسُ ٍ ػوقي حظ
 حظ ّاي گيزًسُ ػولکزز زر اذتلال کِ جايي آى اس .)22(
 اعت تسيْي زارز، ًقؼ ػضلاًي ضؼف تزٍس زر ساًَ ػوقي
 تب  ِ ًيش ػضلاًي ضؼف ،ّا گيزًسُايي  ييکارا افشايؼ تا کِ
 عبثة ، عبالوٌساى  زر حزکت ضؼف اتس.ي هي ْت ثَز تسريج
 جولِ اس کِ اعت ؽسُ عٌي قؾز ايي زر هرتلفي يّا تيواري
 ضبؼف ، اعبتر َاى  پبَکي  چاقي، ِت ت َاى هيّا  تيواري ايي
 تبا  عٌي قؾز ايي، هؼوَلِت عَر  .اؽارُ کزز ... ٍّا  هاّيچِ
 تواًٌ س عاکي را ٍا قات تيؾتز کِ زٌّس هي تزجيح عي افشايؼ
ًوايٌس. پبضٍّؼ  حوايت رٍي يازُا زر پرّا  آى افزازي يا ٍ
يبت فؼال تزاي رّا کار ِيارا ٍ هؼشل اييحاضز تا ّسف رفغ 
 س.ؽ ًا جام، قؾز ايي تيؾتز
 
 بررسی روش
 هست عَلاًي ًَ ع زٍؽاهل  ٍيثزيؾي توزيٌي يّا رٍػ
 عبَل  ٍ فزکباًظ ، يٌاتتوز ايي زر. تاؽس هي هست ٍکَتاُ
 زر توزيٌبات  ايبي  هبست  کَتبا ُ ًَ ع .هتفاٍت اعت هَج
 پاّبا  حزکبات  عبزػت  ٍ ت َاى ٍ ػضلاًي ًيزٍي افشايؼ
 تاػبث  تسى کل ارتؼاػ هست عَلاًي عاسگاري .رززاتأثيز 
 ؽبَز هبي  ًا غاى اعکلتي هاّيچِ هکاًيکي ٍضؼيت زر تغييز
  ).51(
 رٍػ ٍز ّز کِاعت  زازُ ًؾاى هرتلف ًتايج، کل زر
 ز.گزز هي ػضلاًي -ػصثي عاسگاري عثة، توزيٌي
 عبزح  تبا  تجزتي ًيوِ ًَ ع اس حاضز تحقيق ّا: آسهَزًي
 گبزٍ ُ عِ ٍؽاّس  گزٍُ يک تا آسهَى پظ -آسهَى پيؼ
 اس فزاذ َاى صَرت  ِت تحقيق، زر گيزي ًو ًَِ َت ز. آسهايؾي
ًا جبام  ارٍهيب  ِ ؽْزعتاى عالوٌساى هزکش عالوٌس هززاى کل
 عبٌي  زاهٌب  ِتا ( ًفز 27اى، عالوٌس هزکش عالوٌس هززاى .ؽس
 07±5 سىٍ ٍ هتز عاًتي 061 ± 5 قسعال،  37/00 ± 2/76
 ؽبزکت  فزاذب َاى  زرّبا  آى ّوگي کِ َت زًسکيلَگزم) 
 تبز  ٍ زعتزط زر گيزي ًو ًَِ صَرت ِتافزاز  ايي ًوَزًس.
 تب  ِ کاهبل  رضبايت  تبا  علاهت، ارسياتي هؼيارّاي اعاط
  ؽسًس. ٌت سي عثقِ گزٍُ چْار زر تصازفي صَرت
جْبت تؾبزيح  ٌٌسگاىک  ؽزکت اسضوي زرذ َاعت 
 زارٍيبي  ٍ پشؽبکي  ه َارز توام، ذَز جغواًي يّا ٍيضگي
 تساذل ٍتأثيز  اس تاؽس  هغالؼًِيش  پشؽکي پز ًٍسُّا زر  آى
 4 اس، تحقيق ايي زرزارٍّا تا آسهايؼ جلَگيزي ؽَز.  ايي
، جلغب  ِ يبک ي زارا گزٍُؽاّس،  گزٍُ ؽس: اعتفازُ زٍُگ
 توبزيي  جلغب  ِزاراي عبِ  گبزٍ ُ ٍ جلغِ زٍزاراي  گزٍُ
 توزيٌبات  اس يبک  ّيچ زرؽاّس  گزٍُ. ّفتِ زر ٍيثزيؾي
  ًکززًس. ؽزکت ٍيثزيؾي
 زٍرُ عب  ِ زر ًيبش  توزيٌبي  ّباي  ُگزٍ توزيٌي: تزًاهِ
 تبزاي  جلغب  ِ 6 زر ٍا ل گبزٍ ُ کِ کززًس ؽزکت هتفاٍت
 گبزٍ ُ ٍ ِّفت ؽؼ زر جلغِ 21 زر زٍم گزٍُ، ّفتِ ؽؼ
 اتوام ِت را ذَز فؼاليت ّفتِ ؽؼ زر جلغِ 81 زر ًيش ذزآ
آسهبَى  کِ ؽس ذ َاعتِ کٌٌسگاى ؽزکت ّوِ اس .سًسرعاً
 GUTآسهَى  ٍ )5-dnats riahC( 5-SCآسهَى  ؽاهل هکولي
 تبزاي ّبا ايبي آسهبَى  اس زٌّس. ًا جام را) og dna pu demiT(
 عَم گزٍُى زر آسهَ تَقف اس تؼس ىآ پايسار اثزات ارسياتي
 اس اعتفازُ تا آسهَى پيؼ ّا، آسهَزًي اس اتتسا زر ؽس. اعتفازُ
ّبا آسهبَى  ايبي  آهبس.  ػول  ِت 5-SCٍ  GUTّاي  آسهَى
 افبزاز  زر ػضبلاًي  -ػصثي ػولکزز اسهؼتثز  ّايي ؽاذص
 تزاي تزتية ِت r ; 0/68 ٍ r ; 0/39(کٌٌس  فزّا ن هي عالوٌس
 . )5-SC ٍ GUT يّا آسهَى
آسهَى  پظع ٍ ؽس ًا جام کاهل ٍيثزيؾي جلغِ ًرغتيي
 تؼبس  عاػت 84) 5-SCٍ  GUTّاي  (آسهَى اجزايي قاتليت
 زر ٍري. آسهبَى يبازآ پذيزفت ًا جام ٍيثزيؾي ذزييآ اس
 فزکباًظ آذزيي توزيي ًا جام ؽبس.  اس تؼس ّفتِ عِ حسٍز
 زرّزتبش  52 ِت ٍ ؽزٍع ٍا ل ّفتِ زر ّزتش 51 اس ٍيثزيؼ
 ت َ٘ف ق  ٖ  ٍساعدَه چطٖ ... با ارتعاش سالوٌداى عولکرد تغ ٘٘ر
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 افبشايؼ  تبزاي ، فزکاًظ زر فشايؼا اييرعيس.  ؽؾن ّفتِ
 افبشايؼ جْبت  عالوٌسي زٍرُ تا اعةٌهت توزيٌات ؽست
 يکٌ َاذتي اس جلَگيزي ٍ حزکتي ػولکزز ٍ هاّيچِ قسرت
 اعبتزاحت  زقيقب  ِ يکتا  توزيي زقيقِ يک ّز .َت ز توزيي
 رتَص ِت زقيقِ تيغت هست ِتتوزيي  جلغِ ّز َت ز. ّوزُا
 آى تيي اعتزاحت زقيقِ تيغت ٍ ارتؼاؽي توزيي تار تيغت
 metsyS ocsoB BL-semeN هبسل  تسى ارتؼاػ زعتگاُ تَعظ
 گزفت. ًا جام
 
 عضلاوی -ارزیابی عملكرد عصبی
 5-dnats riahCآزمون 
 تبا  صبٌسلي کبِ رٍي  ؽس ذ َاعتِ کٌٌسگاى  ؽزکت اس
، تزذيشًس ٍ ٍتاهتف سهاى 5 زرٍ  ٌت ؾيٌٌس ضزتسري يّا ِزعت
 تا ٍ ؽس هيآغاس » ؽزٍع« لوِک تا. آسهَى ؾيٌٌسٌتتار زيگز 
 پبٌج  سهاىعَل  پذيزفت. هي پاياى صٌسلي رٍي فزز ًؾغتي
  ؽس. هي ثثتآسهَى 
 
 GUTآزمون 
 ٍ تبززاري گبام ، تؼبازل  زر سيبازي  کارتززآسهَى  ايي
 ايبي ِت هٌظَر اجبزاي  .زارز عالوٌس افزاز ػولکززي ت ًَا ايي
 رٍي اس» ؽبزٍع « کلوِ تاکِ  ؽس ذ َاعتِافزاز  اسآسهَى، 
هؾرصي  جاي زرٍ تؼس  تز ًٍس رُا هتز عِ ٍ ًسزذيشت صٌسلي
رٍي آى  ٍ تزگززًبس  صبٌسلي عوت  ِت ٍ ٌت ؾيٌٌسسهيي  اس
 .َت ز ّزتش هيلي 0/5 ٍيثزيؾي زاهٌِ، سهايؼآ ايي زرٌت ؾيٌٌس. 
 AVONAM اسّا  زازُتحليل آهاري: تزاي تجزي  ٍِ تحليل 
تزاي  .ؽساعتفازُ  coh tsoP آسهَى اسّا  زازُ هحاعثِ تزاي ٍ
 اس  سهبَى آ ّاي تيي پيؼ آسهبَى ٍ پبظ  هقايغِ تيي زازُ
ّبا تبا  زازُ تحليبل  ٍ تجشيِ ؽس. اعتفازُ AVONA yaw-enO
 ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 81ًغبرِ  SSPSافشار  اعتفازُ اس ًزم
 ؽس.ًا جام  )LI ,ogacihC
 
 وتایج
گزٍُ هَرز آسهايؼ تا توزيي ٍيثزيؾي، هلشم ِت حضَر 
 هزتبَط  ًتايجتز اعاط  .زرصس جلغات َت زًس 09زر حساقل 
 هتَعبظ  سهاى، ًو ًَِ يّا گزٍُ ّوِ تزاي، 5-SC آسهَى ِت
 ± 3/52آسهبَى (  پبيؼ  اس زاري يهؼٌآسهَى ِت عَر  ًا جام
 کاّؼثاًيِ)  21/67 ± 2/14آسهَى ( پظ ِتثاًيِ)  31/89
. تؼبس اس ّفتبِ )f)1/96; ( 92/54، P > 0/50( تبَز  يافتِ
 21/77 ± 2/50 تب  ِ تغت ًا جام زر هتَعظ اىسهتوزيٌي،  تي
  يافت. افشايؼ ثاًيِ
آسهبَى،  ًا جبام  سهاى زر زاري يهؼٌؽاّس ِت عَر  گزٍُ
 اهبا  ًبس. اس زٍ گزٍُ توزيي ٍيثزيؾي ػوبل کزز  تز ّغتِآ
 ّفتِ زر توزيي جلغِ عِهزَت ط ِت  گزٍُ زر تغييز تيؾتزيي
 يزار يهؼٌب  تفباٍت  ًيش توزيٌي گزٍُ زٍ تيي ؽس. سُهؾاّ
تبَز  ثاًيب  ِ 0/98آسهَى،  توزيي هتَعظ سهاى کِ ؽس زيسُ
 ).1 (جسٍل
 
 ّا آزهَى ًا جام از پس گرٍُ دٍ ٘ب ي ًتاٗج. 1 جدول
 وم وه یها گروه
 اوحراف و میاوگیه
 آزمون پیشمعیار 
معیار  اوحرافو میاوگیه 
 آزمون  پس
 اختلاف
 (ثاویه) میاوگیه
 eulav -P
 اوحراف و میاوگیه
 وریآیادمعیار 
  1/83 1/23 38/35 ± 8/28 38/58 ± 3/54 )n=  11شاهد ( گروه
  1/84 1/92 38/41 ± 3/81 38/33 ± 2/97 )n=  11( اول گروه
 *1/21 8/25 28/77 ± 2/29 48/92 ± 4/38 )n=  11( دوم گروه
 28/77 ± 2/21
 )n=  11(
  *1/81 2/36 88/88 ± 8/59 48/85 ± 2/74 )n=  11( سوم گروه
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 زهَىآ در کٌٌدُ ضرکت ّٕا گرٍُ ٘ب ي هقاٗسِ .2 جدٍل
 وم وه گروه
 اوحراف و میاوگیه
آزمون  پیشمعیار 
 (ثاویه)
 اوحراف و میاوگیه
 آزمون پسمعیار 
 (ثاویه)
 میاوگیه اختلاف
 eulav-P (ثاویه)
 وریآیادآزمون 
 
  1/88 1/41 8/75 ± 1/89 8/86 ± 8/56 )n=  11شاهد (
 )n=  11( اول گروه
 
 9/18 ± 8/95
 8/56 ± 8/66 1/68 1/86 8/94 ± 8/38
 )n=  11( 1/81 8/31 8/56 ± 2/25 9/86 ± 2/89 )n=  11( دوم گروه
  1/31 1/55 7/75 ± 1/29 8/28 ± 8/84 )n=  11( سوم گروه
 
آسهبَى  پظ گزٍُ زر زاري يهؼٌ عَرِ ت GUTآسهَى 
 2/50آسهبَى (  پيؼگزٍُ  ِت ًغثتثاًيِ)  8/92 ± 1/47(
;  61/13، P > 0/50( تبَز  يافتب  ِ کباّؼ ثاًيِ)  8/38 ±
 ًا جبام  سهباى  هياًگيي، توزيٌي تي ّفتِ عِ اس تؼس .)f)1/96(
 يافت. افشايؼ ثاًيِ 8/56 ± 1/66آسهَى ِت 
زاراي  ٍُزگب  اس تز عزيغ، توزيي جلغِ عِزاراي  گزٍُ
 زار يهؼٌب تيي زٍ گبزٍُ  تفاٍتايي  َت زًس. توزيي جلغِ زٍ
 ّفتببِ عببِ اس تؼببس ).f)3/96; ( 2/18، P>  0/50( زتببَ
 پبيؼ  هيباًگيي  (اذبتلاف  ؽبس  سياز سهاى ايي، توزيٌي تي
 ).2(جسٍل  )يافت افشايؼ ثاًيِ 0/10 ٍريآياز ٍآسهَى 
 
 بحث
 يّبا فزکباًظ  ٍ زاهٌب  ِ تبا  افزاز زر زرهاًي ٍيثزيؾي
 تز ّن ٍ ت ًَا ثرؾي تز ّنتأثيز آى  ٍاػوال گززيسُ  هتفاٍتي
 تب َاى  ٍ قبسرت  زرُ اعت ٍ ْت ثَز گيزي ؽس ًا ساسُ ػولکزز
 رؽس َّرهَى ٍ ذَى جزياى، تززاري گامّا، تؼازل،  هاّيچِ
الن هَرز تزرعي قزار گزفتبِ اعبت. ايبي ًبَع ع افزاز زر
 زرٍ  اعبت  ؽبس ُ ًا جام ج َاى افزاز رٍيز ت تيؾتزتحقيقات 
 . ؽَز هغالؼات هؾاِت زيسُ هي کوتز، تاسًؾغتِ عالوٌس افزاز
 حبال  زر جاهؼب  ِ زر عبالوٌس  افبزاز  تؼسازاس آى جا کِ 
 ايي تز را ذَز توزکش تايس ًيش ٍرسػ ػلن؛ تاؽس هي پيؾزفت
 افبزاز  ايي زر اي هاّيچِ -ػصثيػولکزز  کٌس. تيؾتز جاهؼِ
 ٍضبَح  تب  ِ، اًبس گزفتب  ِ قبزار  زرهاًي ٍيثزيؾي تحت کِ
 تبا  هاّيچِ ت َاى ٍ هاّيچِ قسرت افشايؼ تاؽس. هي هؾرص
ؽس. زاهٌِ سهاًي ًا جام هؾاّسُ  سعالوٌ افزاز زر GUTآسهَى 
 .ثاًيِ َت ز 7/0-31/1ايي آسهَى زر افزاز 
 عثة هغالؼِ ايي زر اي هاّيچِ -ػصثي ػولکززآسهَى 
 کباّؼ  تيؾتزيي کِ ؽسزرصس  6-8/38 تيي سهاًي کاّؼ
 تيؾتزي افشايؼ 5-SCآسهَى  .ؽس هؾاّسُ 5-SC گزٍُ زر
 کب  ِ  حالي زر؛ زاز ًؾاى هتٌاٍب ٍريآياز ّاي آسهَى زر را
زاز (عبِ  ًؾاى رازرصس  21/5 حسٍز افشايؼ GUTآسهَى 
 جلغِ توزيي زر گزٍُ عَم).
 ت ًَا س ًوي توزيٌات ايي کِ زاز ًؾاىِ هغالؼ ايي ّوچٌيي
 گبزٍ ُ، تحقيبق  ايبي  زر ؽَز. هقاٍهتي توزيٌات جايگشيي
 تبيي  زاري يهؼٌ تفاٍت، ٍيثزيؾي توزيي جلغِ يکزاراي 
، ًساز ًؾاى را 5-SCآسهَى  آسهَى تزاي پظ ٍآسهَى  پيؼ
 زر س.هؾباّسُ ؽب  زيگز گزٍُ زٍ زر زاري يهؼٌ ْت ثَزياها 
 ًؾس. زيسُ تفاٍتيؽاّس ًيش  گزٍُ
 تبا  هؾاِتآسهَى  پيؼ زر GUTآسهَى  زر گزٍُ عِ ّز
زاراي  گبزٍ ُآسهَى  پظ ٍآسهَى  پيؼ تيي اهاًس، َت ز ّن
 تفباٍت  ؽبس.  هؾباّس ُ تيؾبتزي  تفاٍت، توزيي جلغِ زٍ
توزيي تا گزٍُ زاراي  جلغِ زٍزاراي  گزٍُ تيي ريزا يهؼٌ
 عب  ِزاراي  گبزٍ ُ کِ ايي ًتيجِعِ جلغِ توزيي زيسُ ؽس؛ 
 زازًس. هي ًا جام راآسهَى  تز عزيغ، توزيي جلغِ
 
 گیری وتیجه
 زر را زاري يهؼٌب  ْت ثبَزي ي، ٍيثزيؾ توزيي ّفتِ ؽؼ
 اثثات هغالؼِ ايي. کزز ايجاز افزاز ػضلاًي -ػصثي ػولکزز
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ززک ِک يازت زييغت رز ززکلوػ يثصػ- يًلاضػ رز  ٍُزگ
 يارازِع ِغلج ييزوت رز ِتفّ تعا مسلا. ييٌچوّ  ِ بٌهاز 
جَا ها يززتراک سياثً زايس زييغت سٌک . تکزبؽ  ىاگسبٌٌک ،
زَث ْت  بٌؼهي يراز رز  تػزبع  مابج ًا  يابّراک  ِ بًاسٍر  ٍ
تيلاؼف اّي يَل وؼه زَذ ِتؽاز  .سبًا  لذاسبت  تابٌيزوت  ابت 
يؾيزثيٍ  زجٌهِت زَث ْت ززکلوػ يثصػ- يًلاضػ ات  ىَهسآ
CS-5 ٍ ىَهسآ TUG يه .زَؽ  
رز يضؼت  تاقيقحت ،تاٌيزوت ييا ِک تعا ُسؽ ُسّاؾه
 ساSarcopenia يه يزيگَلج سٌک (12،13،18،20) . ِ بت  رَبع 
 تاٌيزوت ييا يلکِت ىَا ٌػ ززکلوػ زَث ْت رز يراشتا يثصػ-
يًلاضػ رز  ِ بؼهاج  سٌولابع ييبٌچوّ ٍ ىا شبج  فاسب ّا 
ِهاًزت اّي يٌيزوت  ؼياشفا تْجىَا ت ٍ ترسق يًلاضػ ِت  
راوؽ يه .سيآ  
 
یراسگساپس 
زا اوت ٖه سٗسع ىادٌولاسىاتسرْض ِ٘هٍرا ِک رد  ٕارجاي ٗا 
صٍّژپ ٕرٗا دًدَوًٖه لوع ِب ًٖادردق ، آدٗ. 
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Abstract 
Background and Aims: Whole body vibration exercise by affecting the neuromuscular system and 
mechanical mechanisms increase muscles strength. This study investigated the effect of whole body 
vibration training on neuromuscular function of elderly men. 
Methods: Based on a randomized controlled trial design, 72 retired elderly men with a mean age of 73.00 ± 
2.67 years participated in this study. After obtaining subjects' consent, they were divided into the four groups 
based on Bosco training program in a period of 6 weeks. Neuromuscular function after training protocol was 
evaluated by the standard 5-chair and timed up and go (TUG) tests. Then, data were analyzed. 
Results: 5-chair practice and timed up and go tests results after whole body vibration exercise for three 
sessions in a week showed significantly improvement in nerve-muscle function (P < 0.05). Besides, the 
whole body vibration exercises significantly reduced the times of 5-chair practice and timed up and go tests 
(P < 0.05 for both) 
Conclusion: The whole body vibration exercises can significantly affect the nerve-muscle function in 
elderly and reduce the likelihood of falling. 
Keywords: Aged, Male, Vibration/ therapeutic use, Neuromuscular performance
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